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Saint-André-de-l’Eure – RD 53, ZA La
Croix Prunelle
Opération préventive de diagnostic (2016)
Vincent Dartois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le  diagnostic  opéré  sur  la  commune  de  Saint-André-de-l’Eure  à  l’automne  2016  a
permis  d’aborder  une  parcelle  aujourd’hui  agricole,  située  en  périphérie  sud  de  la
petite  agglomération,  en  lisière  d’une  zone  d’activité.  La  découverte  de  nombreux
aménagements contemporains, plateformes encore visibles, remblais de bâtiments à la
facture  incontestablement  contemporaine,  réseaux  électriques  désaffectés,  doublés
d’une  série  de  stigmates  dus  à  des  bombardements,  renvoie  l’image  d’une  zone
aménagée peut-être en lien avec la base aérienne située à quelques centaines de mètres
ou  d’une  zone  en  tout  cas  plus  ou  moins  investie  par  un  ou  plusieurs  bâtiments
agricoles  ou  artisanaux.  Une frange  sud de  la  parcelle  paraît  avoir  subi  un certain
nombre de remaniements jusqu’à une période récente, probablement l’après-guerre.
2 Ceci étant, le suivi d’un fossé à la lecture difficile a permis de découvrir non seulement
quelques  éléments  mobiliers  dont  de  la  céramique  non  tournée  associée  à  de  la
céramique datée du Ier s. de notre ère mais aussi une fosse ayant été aménagée à son
extrémité sud, laquelle fut sans doute entretenue ou recoupée par l’installation d’une
structure fossoyée. Il  est possible qu’il  s’agisse des vestiges d’un four et de sa fosse
cendrier dont la chambre de chauffe, sole y comprise, aurait été entièrement remaniée
par la formation du sol et les pratiques agricoles récentes. Le rare mobilier retrouvé
dans le comblement de cette seconde fosse semble orienter la datation vers le Ier s. de
notre ère également.
3 Ces rares découvertes sont accompagnées de 4 tessons de céramique non tournée mis
au jour de façon isolée.
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4 En plus d’illustrer un passé très récent,  cette opération s’est  révélée confirmer une
occupation disparate et clairsemée sur le plateau de Saint-André, dont on connaît la
difficulté d’exploitation aux périodes antiques.
 
Fig. 1 – Vue générale du probable four installé dans l’extrémité du fossé
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Made, Trajectoires (UMR 8215)
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